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理 上』 京都生命倫理研究会訳 晃洋書房
p.108-118）参照
(17) シュレーダー・フレチェット：「テクノロジ
ー・環境・世代間の公平」 前掲『環境の倫理
上』p.127-128）
(18) 同上、p.129 参照
(19) 同上、p.125-126 参照
(20) ピータ ・ーシンガー：「動物の解放」（前掲『環
境の倫理 上』p.188 参照
(21) 同上、p.190
(22) 同上
(23) 同上、p.194
(24) 同上、p.191
(25) 同上、p.193
(26) 同上、p.194
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